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М И К Р О Ф ЛО Р А  Ч Е РН О ЗЕМ А  В Ы Щ Е Л О Ч Е Н Н О Г О  ПРИ ЗАМЕНЕ  
АММИАЧНОЙ С Е Л И Т Р Ы  Б Е З В О Д Н Ы М  АММИАКОМ
В ЗЕР Н О -С В Е К Л О В И Ч Н О М  С ЕВО ОБОРО ТЕ В УСЛОВИЯХ  
ЦЕНТРАЛЬН О -ЧЕРНО ЗЕМ Н ОЙ  ЗОНЫ
Исследования проводили на черноземе выщелоченном среднемощ­
ном среднегумусном тяжелосуглинистом в мелкоделяночном опыте на 
равнинном участке опытного поля Центрально-черноземного филиала 
ВНИИУА (Белгородская обл.) во время вегетации сахарной свеклы 
(1984 г.) и ячменя (1985 г.). Повторность опыта трехкратная.
Аммиачную селитру или безводный аммиак, а такж е двойной гр а­
нулированный суперфосфат и калийную соль в дозе 180 кг/га дейст­
вующего вещ ества и дефекат Чернянского сахарного завода в дозе 
8,8 т/га действующего вещ ества вносили осенью под глубокую вспашку 
с оборотом пласта. Агротехника выращивания сахарной свеклы и яч­
меня соответствовала зональной с использованием семян районирован­
ных сортов и гибридов интенсивного типа.
Микрофлору изучали общепринятыми методами в почвенных об­
разцах, отобранных под сахарной свеклой в апреле после посева, в 
июне в фенофазу смыкания листьев в рядках и в сентябре перед убор­
кой, а под ячменем — в мае в фенофазу выхода в трубку и в июне 
в фенофазу молочной спелости.
Как показывают результаты анализа, замена аммиачной селитры 
безводным аммиаком вызывает некоторые изменения в структуре мик­
робного сообщества. При этом общ ая численность бактерий, учитывае­
мых на МПА, снижается, а численность актиномицетов и аэробных 
целлюлозоразлагающ их микроорганизмов, наоборот, возрастает во вре­
мя вегетации сахарной свеклы (табл. 1).
Среди бактерий замена аммиачной селитры безводным аммиаком 
вызывает перегруппировку, при этом снижается численность бактерий, 
выявленных на МПА и КАА, и, наоборот, повышается численность 
автотрофных нитрификаторов и денитрификаторов. Количество азото-
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бактера остается на том же уровне. Среди целлюлозоразрушителей из­
менения, в основном, происходят за  счет доминирующих здесь актино- 
мицетов.
Т а б л и ц а  1. Микрофлора почвы в условиях применения различных
удобрений
М икрооргани змы
В ар и ­
анты
опыта*
1984 (1-й год) 198о <2-й год)
апрель июнь сен­тябр ь май июнь
Бактерии на М П А ХЮ 5 1 27 44 24 19 44
2 27 3 ) 22 18 45
3 30 28 24 26 34
Бактерии на К АА ХЮ 5 1 13 68 6 34 50
2 19 32 8 38 44
3 13 42 7 68
Целлюлозоразрушающие микро- 1 35 .19J 60 80 116
организмыХЮ 2 2 35 310 oi 80 ЮГ
3 15 310 47 68 113
Нитрифицирующие бактерииХЮ 2
\
1 26 80 18 6 80
2 38 90 20 6 78-
3 70 78 46 20 70
Денитрифицирующие бакте- ; за 40 75 30 210
рииХЮ 4 2 '30 70 150 33 210
3 30 70 110 30 210
Анаэробные азотфиксирующие 1 57 55 17 137 30
бактерииХЮ 2 2 20 57 107 2J0 30
3 20 57 93 110 30
ГрибыХ'О2 1 40 70 50 85 350
2 40 80 45 160 350
3 40 100 25 150 390
Актино м ицеты X 104 1 10 64 128 142 60
2 12 172 120 148 55
3 12 136 125 254 56
*  1 — N ac,8„PisoKiM0. 2 — Noa[^oP^yK^oi 3 NoaigoPi-io^iso-
На второй год после внесения безводного аммиака во время веге­
тации ячменя численность актиномицетов и грибов находилась на бо­
лее высоком уровне, чем в варианте с аммиачной селитрой, а общ ая 
численность бактерий, в том числе бактерий, выявленных на М ПА и 
КАА, и азотфиксирующих клостридий, осталась на уровне контроля 
(N H 4) 2S 0 4.
Т а б л и ц а  2. Влияние замены аммиачной селитры (N ac) безводным аммиаком 
(N 6a), произведенной на фоне общепринятой агротехники, на урожай первых двух 
культур зерно-свекловичного севооборота




сахари стость, % условный сбор 
сахар а, ц/га
сбор зер н а, ц/га
Ш 4 1985 1984 1985 1984 1985 1985 1986
N a C isoP lg o K ieo *
(контроль)
374 456 21,2 16,6 79,3 75,7 не опр. 48,7
N 6 a i 8o P l8oK \8Q 326 444 20,8 15,9 67,9 70,6 24,2 43,0-
N 6 a 18oP 180К180+ 
Х д еф ек ат**
328 456 20,2 15,5 66,4 70,7 26,5 43,4=
*  Удобрения внесены под сахарную  с в ек л у .
* *  Под урож ай  сахарной свеклы  1985 г. внесен  дробленый мел.
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Внесение дефеката совместно с безводным аммиаком оказы вает 
•^благоприятное воздействие на жизнедеятельность нитрификаторов и в 
первый год (под свеклой) подавляет развитие грибов.
Таким образом, микрофлора почвы, удобренной осенью безводным 
аммиаком, в последующие два года не отличается существенным об­
разом от микрофлоры почвы, удобренной аммиачной селитрой. Н еко­
торые различия между этими вариантами не имеют принципиального 
значения.
Безводный аммиак оказал отрицательное действие на урожай сель­
скохозяйственных культур. За счет снижения сбора корней и их с а ­
харистости условный сбор свекловичного сахара снизился при замене 
аммиачной селитры безводным аммиаком на 11% (в среднем за  два 
года), а сбор зерна ячменя — на 12% (табл. 2 ). Применение дефеката 
при использовании безводного аммиака практически не оказы вает су­
щественного влияния на урожайность изученных культур.
